





















































































































































































































































0 0 0 0 0 0
が必然的かつ根源的にわれわれの精神の諸法則を　　
単に表現している
0 0 0 0 0 0
だけでなく、自ら実在化している






















































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
点にある。ちょうど超越論哲学がカントの魂の理念とアナロジカルに無制約者
を自我の中に措定するように、自然哲学は無制約者を自然の中に措定する






















































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
、というこの進歩は始めから
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間の本性に属している













0 0 0 0 0
。そしてそれゆえ
0 0 0 0
、人間の自然

































































































































































































































































































































































シェリング（Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling）から
の引用は、慣例にしたがってK. F. A. Schelling 版全集を使用
し、SWの略号と巻号、ページ数を記した。 
アリストテレス［1959］『形而上学』上巻、出隆訳、岩波文庫。
Bimbenet, Étienne［2004］Le problème anthropologique 
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